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ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ
Однією із проблем, яка протягом тривалого часу була й залишається 
предметом для обговорення науковцями, є визначення оптимальних шляхів 
для досягнення мети покарання. Вирішення цієї проблеми органічно 
пов’язано з питаннями боротьби зі злочинністю та передусім, з її найбільш 
небезпечним проявом – рецидивною злочинністю. 
Складовими мети покарання відповідно до Кримінального кодексу 
України є кара, виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
На думку О. О. Шкута, законодавче закріплення в Кримінальному ко-
дексі України поняття ресоціалізації засуджених як складової мети покаран-
ня дозволить досягти іншу її складову запобігання вчиненню засудженими 
нових злочинів. Неможливо ставити за мету покарання лише виправленням 
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засуджених і запобіганням вчиненню нових злочинів як засудженими, так 
і іншими особами.
Суспільство повинно бути зацікавлене в корінній переробці свідомості 
засудженого, і тому законодавець повинен не тільки обмежуватися досяг-
ненням виправлення, але і вимагати закріплення в особи таких властивостей 
і звичок, які виключають можливість вчинення злочину. Держава, караючи 
злочинця, повинна зробити всі можливі ресоціалізаційні заходи, щоб він 
більше не вчиняв злочинів [1, с. 204]. 
Категорія «виправлення» є базовою, такою, що визначає напрям та зміст 
досить тривалого за часом та складного за змістом процесу карально-ви-
ховного впливу на засуджену особу, в той же час є результатом цього про-
цесу. За визначенням законодавця, виправлення засудженого – це процес 
позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього 
готовність до самокерованої правослухняної поведінки, необхідна умова 
ресоціалізації. Ресоціалізація, як більш широке поняття, полягає у свідомо-
му відновленні засудженого у соціальному статусі повноправного члена 
суспільства, повернення його до самостійного загальноприйнятого соціаль-
но-нормативного життя у суспільстві (ст. 6 КВК). З цього визначення по-
мітно, що процес ресоціалізації – більш складний і відповідальний етап 
у житті засуджених [2, с. 163].
Розділяючи точку зору законодавця, більшість вчених у галузі кримі-
нально-виконавчого права схиляються до того, що поняття «ресоціалізація» 
більш широке, ніж «виправлення», і включає в себе останнє.
Досягти ресоціалізації, тобто свідомо «переродитися» в моральному 
плані, не пройшовши процесу виправлення, неможливо. Отже, виправлення 
засуджених є одним із елементів їх ресоціалізації. Без досягнення виправ-
лення засуджених процес ресоціалізації буде безрезультатним і безглуздим, 
тому що неможливо примусово адаптувати до життя в нормальному сус-
пільстві особу, чиї помисли і інтереси направлені проти самого суспільства, 
не дивлячись на всі застосовані до нього заходи виправлення.
Як необхідно впливати на засудженого задля викорінення з його свідо-
мості шкідливих звичок і поновити його в соціумі як повноправного члена 
суспільства? На перший погляд вирішення такого завдання може звестися 
лише до застосування кари та інших правообмежень, що випливають із 
установленого порядку відбування покарання, оскільки одна з цілей пока-
рання – справити превентивний вплив не лише на засудженого, але й на 
вільних громадян. Проте ці припущення є помилковими й на практиці зво-
дяться нанівець, оскільки застосування до засуджених однієї лише кари 
породжує в їх свідомості ще більший супротив діючій системі. Отож ви-
никає необхідність у пошуку нових шляхів для повернення засуджених 
у суспільство соціально корисними та правосвідомими громадянами, а саме 
ефективних елементів їх виправлення та ресоціалізації [3].
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Діяльність персоналу органів і установ виконання покарань може ство-
рити певні умови для зміни засудженого, однак вести мову про досягнення 
цього завдання можна, переважно, вже після відбуття ним покарання та 
успішної соціальної адаптації. Тому допомога на цьому етапі життя право-
порушника стає одним із ключових завдань нашого суспільства та держави.
Процес відбування покарання у виді позбавлення волі пов’язано з низ-
кою негативних чинників, які ускладнюють соціальну адаптацію і реінте-
грацію осіб, які звільняються з установ виконання покарань. Свій прояв це 
знаходить в послаблення родинних зв’язків, втрати навичок раціонального 
використання матеріальних і моральних ресурсів та прийняття адекватних 
рішень у різних життєвих ситуаціях. Після відбування покарання людина 
залишається один на один з проблемами, які самій їй вирішити практично 
неможливо. На жаль, у більшості випадків, це й призводить до повторного 
вчинення злочинів, а відтак – зростання рецидивної злочинності [4, с. 149].
Для виявлення реального стану впровадження нормативних приписів 
було проведено опитування осіб, що звільнились з установ виконання по-
карань та перебували у реабілітаційних центрах Полтави та Харкова. Серед 
поширених проблем, з якими довелося зіткнутися колишнім засудженим, є 
наступні: житлові (21 %); відсутність засобів для існування на перший час 
(14 %); працевлаштування (15 %); незнання того, куди можна звернутись за 
реальною допомогою (9 %); інші побутові проблеми (7 %); негативне став-
лення оточуючих (6 %); нездатність до адаптації в нових умовах життя (6 %); 
отримання документів (5 %); відновлення родинних стосунків (5 %); нега-
тивне ставлення рідних (4 %); медична допомога (3 %); освіта (2 %). На жаль, 
як відмічають респонденти, більшість з вказаних проблем залишаються 
невирішеними навіть через рік-два після звільнення [4, с. 155–156].
Положення особи, яка відбула покарання, є досить важким тому, що 
в період позбавлення волі вона щоденно підкорялась правилам тюремного 
розпорядку, об’єктивно втрачала здатність до самостійності, відвикала від 
необхідності піклуватися про себе, у всьому покладалась на «передбачли-
вість» адміністрації. В результаті при виході «на волю» така особа виявля-
ється не завжди готова до того, щоб включитися в трудову діяльність, а на-
впаки, вона схильна йти шляхом, який не рідко приводить до нових злочинів. 
На жаль, у повсякденному житті особам, звільненим від відбування по-
карання, часто відмовляють у працевлаштуванні. Пояснюється це банально – 
небажанням брати на себе відповідальність за дії та вчинки такої особи 
через можливість вчинення нею протиправних діянь. Такий «безпечний» 
підхід справляє лише негативний вплив на особу, що звільнилася з місць 
позбавлення волі, оскільки вона відчуває себе непотрібною для суспільства 
та відторгнутою державою.
Як наслідок, нерідко мають місце випадки, коли особи, звільненні з уста-
нов виконання покарань або з місць попереднього ув’язнення, не досягнувши 
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свого виправлення, неотримавши своєчасної допомоги в трудовому і побу-
товому влаштуванні, знову вчиняють рецидивні злочини (понад 20 % від 
звільнених), що, в свою чергу, зводить нанівець ресоціалізаційний процес.
На сьогодні задача виправлення засуджених не може обмежуватись лише 
впливом пенітенціарної системи, виправлення засуджених є комплексною 
загальнодержавною задачею, у вирішенні якої повинні брати участь як 
державні, так і недержавні органи, організації, що мають відношення до її 
реалізації
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